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Vonis hukuman penjara maksimal yang diterima oleh seseorang yang melakukan 
tindakan pembunuhan memberikan banyak efek negatif. Efek yang dirasakan 
pada narapidana (napi) berbeda-beda. Vonis hukuman penjara maksimal ini 
membutuhkan kemampuan resiliensi untuk bertahan di lapas. Tujuan dari 
penelitian ini untuk melihat efek yang dirasakan saat di vonis hukuman penjara 
maksimal, faktor-faktor yang memengaruhi seseorang tersebut hingga akhirnya 
resiliensi serta komponen resiliensi yang dicapai oleh tiap napi. Metode dalam 
penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif fenomenologis. Data yang 
dikumpulkan yaitu berupa data verbal melalui proses wawancara yang dilakukan 
pada tiga orang dewasa napi dengan vonis hukuman penjara maksimal, dengan 
kasus tindakan pembunuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efek negatif 
yang dirasakan tiap orang berbeda-beda. Faktor optimisme, fleksibiltas kognitif, 
koping aktif dan dukungan sosial, aktivitas fisik dan keyakinan arah moral pribadi 
serta kemampuan penyelesaian masalah memengaruhi resiliensi. Kemudian, 
pencapaian komponen resiliensi berupa determinasi, daya tahan adaptasi dan 
kemampuan pulih yang dicapai pada individunya berbeda-beda namun memiliki 
kesamaan. Pada komponen determinasi, ketiga subjek menginginkan untuk 
menjadi pribadi yang baik. Kemudian untuk komponen daya tahan yang 
dilakukan yaitu menahan emosi marah bila ada yang menghina atau 
menyinggung, kemudian melakukan aktivitas yang bisa dilakukan. Lalu untuk 
kemampuan adaptasi sudah dilakukan sejak pertama kali berada di penjara. 
Adaptasi dilakukan dengan cara tidak sembarang dalam bergaul dan 
menyesuaikan diri dengan aturan lapas yang berlaku. Berikutnya, komponen 
resiliensi yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk pulih dimana subjek merasa 
ada perubahan positif. Kepulihan yang terjadi dilakukan juga atas dasar inisiatif 
diri sendiri.  
 
Kata kunci: narapidana dengan hukuman maksimal, efek negatif, faktor yang 
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The maximum sentence of imprisonment received by someone who commits an 
act of murder has many negative effects. The effects felt on prisoners vary. The 
maximum sentence of imprisonment requires resilience to survive in prison. The 
purpose of this study is to look at the effects felt when someone sentenced to 
punishment imprisonment, the factors that affect a person until finally resilience 
and the component of resilience achieved by each prisoner. The method in this 
study is the phenomenological qualitative method. Data collected in the form of 
verbal data through the interview process conducted on three adult women with 
maximum punishment of imprisonment, with cases of murder. The results 
showed that the negative effects felt by each person were different. Factors of 
optimism, cognitive flexibility, active coping and social support, physical activity 
and embracing personal compass and the ability to solve problems affect 
resilience. Then, the achievement of the resilience component in the form of 
determination, endurance, adaptability and recuperability achieved in the 
individual are different but have some same achievements also. In the 
component of determination, all three subjects want to be good personalities. 
Then for the endurance component, all subjects hold the emotions of anger when 
someone insult or offense them, then they do any activities that can be done, 
beside that, they have the ability to adapt. It has been done since their first 
moment in the prison. Adaptation is done by carefully getting along and adjusting 
to the applicable prison rules. The next component of resilience is the ability to 
recover. Here, the subjects feel a positive change. Recovery that occurs is also 
done because of their self-initiative. 
 
Keywords: prisoner with the maximum punishment, negative effects, influencing 
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